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//ARTES DEL MUNDO// 
Nuestra habitual recorrida semanal por todas las disciplinas, haciendo girar el 
globo terráqueo para entender la cultura en su sentido más amplio e integral. 
CINE 
Un tributo al recientemente fallecido Peter Falk, el entrañable Columbo y 
algunas notas sobre él: 
http://www.hollywoodreporter.com/news/peter-falk-hollywood-pays-tribute-
205625 
LITERATURA 
Recomendable artículo de El País, recordando a Ernesto Sábato:  
http://www.elpais.com/articulo/portada/camino/soledad/elpepuculbab/20110
625elpbabpor_1/Tes 
MÚSICA 
Siguiendo nuestro recorrido tradicional de música, nos detenemos hoy en 
España, para disfrutar de la música de Isabel Pantoja: 
 http://www.isabelpantoja.es/es/indexes.html 
INVISIBLES 
Si alguien duda que la ciencia es también el arte de entender y transformar el 
mundo, vale la pena acercarle este intento por hacer a los objetos invisibles para 
las ondas sonoras: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/06/110626_objeto_ondas_sonor
as_lp.shtml 
PICKOVER 
Clifford Pickover es el autor de El libro de las matemáticas y por lo menos 
cuarenta obras más, siempre situadas entre el arte y la ciencia: 
http://sprott.physics.wisc.edu/pickover/bookscp.html 
ARQUITECTURA 
La Feria Chilena del Libro es un buen portal para estar actualizado en cualquier 
tema, incluso si no se desea adquirir ningún volumen de su vasta oferta. Ver por 
ejemplo, todo lo que se publica sobre arquitectura y urbanismo: 
http://www.feriachilenadellibro.cl/index.php/arquitectura-y-urbanismo.html 
  
